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Kapitel 1 
Anthropologie und Metaphysik 
!
!
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1.3 Fremde Seele im Leib der hohen Menschen 
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1.5.1 Die Problematik romantischer Liebe 
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1.5.2 Kommunikationslosigkeit als Liebesideal 
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2.1 Spekulationen über den Bau des Weltgebäudes  
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Im Reich des Unendlichen 
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3.1 Der metaphysische Himmel 
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4.1.2 Zwischen Oberfläche und Tiefe (Animation) 
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4.1.3 Rekonstruierte Vergangenheit (Simulation) 
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Negationen des Erhabenen in der Idylle 
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Kapitel 6  
Invertierte Erhabenheit im humoristischen Roman 
!
!
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6.3.4 Die Landschaft als panoptische Landkarte 
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